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THUIS ZEGENEN 




Er zijn drie soorten zegeningen: de zegen die God ons geeft en waarmee Hij ons welzijn, 
gezondheid en voorspoed geeft, de zegen die wij God aanbieden, waarbij wij Hem lof en eer 
en dankzegging brengen, en de zegen die mensen elkaar schenken: de wens of het gebed dat 
God de ander nabij mag zijn. Deze drie zijn principieel niet goed van elkaar te scheiden, ook 
al zijn ze in de praktijk vaak losgemaakt van elkaar. In dit artikel spreken wij over de 
christelijke zegeningen waarin alle drie de elementen samen komen: God prijzen en danken 
om wat Hij ons schenkt, Hem vragen om zijn zegen over mens en wereld en die zegen ook 
van mens tot mens doorgeven. De christelijke zegeningen hebben zich vanuit en naast de 
joodse gebedstraditie ontwikkeld. Zij hebben zich ontwikkeld tot de liturgische gebeden van 
de kerk (eucharistische gebeden, wijdingsgebeden voor ambten, doopwater, paaskaars 
etcetera), maar vormden ook de inhoud van de christelijke huisliturgie: zegenbeden over het 
voedsel, bij ochtend en avond, over het huis, over allerlei voorwerpen, voor personen bij 
ziekte, bij zwangerschap, op reis en in allerlei omstandigheden.  In dit artikel zullen we kort 
de geschiedenis schetsen van de joodse en christelijke zegeningen en vervolgens stilstaan bij 




2 De joodse zegenspreuken 
In de eeuwen vanaf de herbouw van de tempel in Jeruzalem (rond 510 vC) heeft de joodse 
gebedstraditie zich geleidelijk aan ontwikkeld. Het ontstaan van de synagogale liturgie, met 
Toralezing en zegenspreuken, wordt wel met de schriftgeleerde Ezra verbonden (zie Ezra 7,27 
en Nehemia 8,5-6). De zegeningen van het Achttiengebed, het belangrijkste dagelijkse gebed 
in het jodendom, hebben zeer oude wortels. Geleidelijk aan ontstaat de gewoonte om op 
allerlei momenten van het leven, bij het opstaan, bij maaltijden en ook bij  doen van een 
mitswa, een goede daad, een zegenspreuk (beracha) te zeggen. Ze komen in verschillende 
versies voor maar geleidelijk aan ontstaan vaste vormen. De bekendste beracha-vorm is: 
Gezegend zijt Gij, Heer, onze God, koning van de wereld die … (waarop een eigenschap of 
werk van God in herinnering wordt geroepen en een verzoek wordt gedaan, uitlopend op een 
korte lofprijzing: ) … Gezegend zijt Gij, Heer, die…  Het uitspreken van deze zegeningen 
vormt de ruggengraat van het joodse gebed. Elk aspect van het dagelijks leven wordt 
dankbaar  en in vertrouwen verbonden  met de Schepper. Zo wordt het gewone leven 
geheiligd en de heiligheid ervan erkend. Het is een spiritualiteit die het aardse leven beaamt 
door de vreugde van het genieten en door de erkenning dat alles een gave is die ons met de 
Gever verbindt.  ‘Wie iets in de wereld geniet zonder een lofprijzing, begaat een 
heiligschennis’, zegt de Talmoed (Tractaat Berachot, 35a). Alleen deze dankbare erkenning 
maakt ons waardig het mooie en aangename te genieten.  
De joodse berachot zijn een combinatie van lofprijzing en dankzegging enerzijds, 
maar ook gebed om zegen en bijstand anderzijds.  Tegelijk zijn ze ook een vorm van 
engagement om zich voor de realisering van Gods Rijk in te zetten. Een klassieke beracha 
waarin al deze elementen samenkomen is de dankzegging na het eten: Gezegend zijt Gij, 
Heer, onze God , koning van de wereld, die in zijn goedheid, in genade, trouw en erbarmen de 
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hele wereld voedt. Hij geeft brood aan al wat leeft, want zijn trouw is tot in eeuwigheid. Door 
zijn grote goedheid heeft voedsel ons nooit ontbroken; o laat het ons nooit ontbreken voor 
altijd, omwille van uw grote naam, Want Gij voedt en onderhoudt alle dingen, doet goed aan 
allen, en bereidt voedsel voor al uw schepselen die U geschapen hebt. Gezegend zijt Gij Heer, 
die allen voedt. 
Ook in het Nieuwe Testament vinden we sporen van deze joodse gebedstraditie. Zo 
wordt bij maaltijden steeds vermeld dat de voorganger de zegen en de dankzegging uitspreekt 
voor hij het brood breekt en deelt (zie 1 Kor 15,24; Luc 9,16; 22,19 en 24,30 en pp). Een 
eigen zegenspreuk van Jezus (Matteüs 11,25) en een aantal lofzangen (Lucas 1,68-79; Lucas 
1,46-55 en Efeziërs 1,3-14) vertonen eveneens de structuur van gedenkende lofprijzing. 
In sommige liturgische geschriften van de vroege kerk vinden we deze vorm van 
zegening, waarbij God geprezen wordt, zijn daden herdacht worden en gevraagd wordt om 
zijn zegen over de mens en wat de mens ten dienste staat. De oudste eucharistische gebeden 
hebben deze vorm, zoals ook zegenbeden over ambtsdragers, doopwater en andere 
benodigdheden voor de liturgie. Reeds  aan het begin van de derde eeuw vinden we bij 
Hippolytus van Rome, in zijn Traditio Apostolica  teksten voor de zegening van ziekenolie, 
kaas en olijven. Op de doopdag zegende de bisschop melk en honing en water dat de 
pasgedoopten dronken. Hij sprak zegenbeden en lofprijzingen uit over brood en licht en over 
de nieuwe vruchten. Deze zegeningen waren vaak nauw verbonden met het grote dankgebed 
van de eucharistie en werden uitgesproken aan het slot ervan, voor het ‘Door hem en met 
Hem en in Hem…’. 
 
 
3 Zegenen in de Middeleeuwen 
De christelijke zegeningen hebben zich in de middeleeuwen verder ontwikkeld en zijn 
geleidelijk aan geworden tot kerkelijke gebeden over vele aspecten van het dagelijks leven, 
over personen en zaken. In de gebruikte gebeden kwam de lofprijzing en de dankzegging van 
God meer op de achtergrond te staan.  De nadruk lag op de gedachtenis van Gods 
scheppingsmacht en zijn voorzienigheid en op het nadrukkelijke gebed om hulp en bijstand. 
Al het goede dat de aarde geeft aan voedsel en drank, alles wat met landbouw, veeteelt, met 
wonen en werken, met verkeer en scheepvaart te maken heeft werd gezegend zodat het de 
mens tot heil en zegen kon zijn.  
Er was een sterk bewustzijn dat de aarde, door de val van engelen en mensen, onder 
invloed van boze machten staat. De zegeningen waren daarom ook vaak exorcistisch van 
karakter: ze beoogden het uitbannen van de duivel en de bevrijding van het kwaad. Het aspect 
van lofprijzing en dankzegging was ervan losgemaakt of naar de achtergrond verschoven. 
Natuurlijk was het niet verdwenen. Het bekende Zonnelied van Franciscus getuigt ervan dat 
ook de Middeleeuwer God kon prijzen om zijn schepping.  Tegelijk was er ontegenzeggelijk 
een angst voor het kwade dat overal in schuil ging en een behoefte om Gods zegen te 
ontvangen via heilige woorden en gebaren. ‘Zegenen’ betekende steeds minder ‘God prijzen’ 
en steeds meer het afroepen van goddelijke kracht over personen of zaken die dan 
bescherming konden bieden tegen onheil.  
De gebeden voor de zegeningen werden, samen met de teksten voor de bediening van 
de sacramenten, in 1614 gepubliceerd door Paus Paulus V in het Rituale Romanum, als 
uitvoering van een besluit van het Concilie van Trente. In latere uitgaven van dit Rituale zijn 
er nog een groot aantal teksten aan toegevoegd. De zegeningen zijn de minst vastgelegde 
liturgische teksten van de Latijnse liturgische traditie. Vele van deze gebeden zijn sterk 
gebonden aan tijd en plaats, aan bepaalde bisdommen, landen of kloostergemeenschappen. De 
teksten geven een beeld van de ongetwijfeld veel uitgebreidere en rijkere gebedstraditie die de 
Middeleeuwen kenden op dit gebied.   
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Een voorbeeld van deze zegenbeden is het gebed van de kruidenzegen op Maria 
Tenhemelopneming. Vooral in Germaanse landen bestond en bestaat de gewoonte om 
geneeskrachtige kruiden te oogsten en deze op het Mariafeest te laten zegenen. Het volgende 
gebed, vertaald uit het Rituale Romanum, is één van de teksten die daarbij worden gebruikt: 
Almachtige, eeuwige God, gij die door uw woord uit niets gemaakt hebt hemel, aarde en zee, 
zichtbare en onzichtbare dingen; gij laat de kruiden uit de aarde voortkomen tot gebruik van 
mens en dier. Gij hebt bevolen dat zij allen naar hun aard vrucht zouden dragen; gij hebt in 
uw onuitsprekelijke goedheid gezorgd dat kruiden voedsel zijn voor de levenden, maar ook 
dat zij de zieken van nut zijn als medicijn. Wij vragen u met geest en mond dat gij deze diverse 
soorten kruiden door uw goedheid zegent zodat ze, boven hun door u geschonken natuurlijke 
kracht, door uw zegen vervuld mogen zijn met genade. Mogen ze zo in uw naam gebruikt 
worden voor mens en dier en een bescherming bieden tegen alle ziekte en onheil. Door onze 
Heer Jezus Christus... 
 
 
4 Een herstelde visie op de christelijke zegening 
In de loop van de eeuwen daarna, onder invloed van een meer natuurwetenschappelijk 
wereldbeeld, gaat men het zegenen van voorwerpen steeds meer zien als een verouderde vorm 
van magie en bijgeloof. De crisis van de christelijke zegening heeft uiteindelijk geleid tot een 
herontdekking van de vroegchristelijke en joodse lofprijzing. Ook in de hernieuwde liturgie 
zijn daarvan sporen te vinden. In de in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie 
vernieuwde Romeinse liturgische boeken voor doopsel, ziekenzalving en eucharistie vindt 
men zegen- en dankgebeden over doopwater, ziekenolie en bij de bereiding van de gaven van 
brood en wijn, die geïnspireerd zijn op de joodse berachoth. Ze beginnen met’ Gezegend zijt 
Gij God…’ en laten die woorden ook als acclamatie herhalen. Zo wordt God gezegend en 
geprezen om de gaven van de aarde, water, olie, brood en wijn, die zich laten gebruiken als 
teken en bewerker van het in de sacramenten verleende heil. 
In de het nieuwe rituaal voor de zegeningen, De Benedictionibus dat in 1984 
verscheen, zijn de zegeningen hersteld naar de vorm die ze in de oude kerk hadden.  We  
vinden er een groot aantal oudere en nieuwe zegenbeden onderverdeeld in vijf delen: 1 
zegening van personen, 2 zegening van gebouwen, en alles wat ten dienste staat van de 
menselijke arbeid, 3 zegening van zaken voor liturgie of vroomheid in kerken en kapellen, 4 
zegening van vroomheidsvoorwerpen, en 5 zegening van diverse zaken.  
De kenmerken van deze nieuwe zegengebeden zijn de volgende. Ze zijn, ten eerste, 
een lofprijzing en dankzegging gericht op God. De zegeningen geven niet primair uiting aan 
een visie op mens en wereld waaruit kwade en duivelse geesten uitgedreven moeten worden, 
maar weerspiegelen een erkenning van de goedheid van Gods schepping, een lofprijzing van 
de Schepper en een gebed dat het bestaande aan zijn doel mag beantwoorden. Zo zijn de 
zegeningen, ten tweede, gebeden voor de heiliging van de mens. De mens wordt in talrijke 
omstandigheden gezegend, dat wil zeggen dat Gods zorg en heil wordt afgesmeekt voor de 
mens, zodat hij tot zijn recht kan komen in die concrete situatie. De zegeningen hebben in het 
nieuwe zegeningenboek een personalistische inslag; de nadruk ligt niet op de zegening van 
zaken, maar op het heil van de mens die God prijst en (mede door het gebruik van die zaken) 
zelf geheiligd wordt. Veel meer dan vroeger gaat de aandacht uit naar Gods zegen voor de 
mens, in plaats van het wijden van voorwerpen. Een derde kenmerk is dat de zegening meer 
gezien wordt als een liturgische viering, veelal in de vorm van een woorddienst, met opening, 
begroeting, Schriftlezing, voorbede, zegengebed en –gebaar (bv kruisteken of besprenkeling) 
en afsluitende tekst. De zegening is zo niet meer een privé-gebeurtenis, maar een 
gemeenschapsviering. Een vierde kenmerk is dat er meer onderscheid is gemaakt in de 
bedienaren van de zegen en dat ook leken meerdere zegeningen kunnen verrichten. 
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Zoals het dagelijks gebeden getijdengebed een heiliging van de scharnierpunten van de 
tijd inhoudt, zo vormen de zegeningen een heiliging van de veelheid van menselijke 
levenssituaties. Ze worden in het licht van het evangelie geplaatst: God wordt om zijn 
schepping geprezen en zijn bescherming wordt afgesmeekt. Alle christelijke zegeningen zijn 
een concretisering van het heil dat op grond van Christus’ verlossingswerk naar ons toekomt: 
wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegen (Ef. 1,3). Christenen worden meer 
dan ooit uitgenodigd thuis zegenbeden uit te spreken: voor het eten, voor het slapen, bij ziekte 
en zwangerschap en geboorte, over hun huis en hun tuin en hun dieren, bij het op reis gaan en 
over hun werk en hun werktuigen. Zegeningen passen zich aan aan de technische vooruitgang. 
Het zegeningenboek geeft gebeden om zegen over een vliegtuig en een sportzaal. Waarom 
geen zegengebed over de nieuwe huiscomputer? Hopelijk zal de binnenkort te verwachten 
vertaling van het De Benedictionibus ook zegenbeden bevatten die het moderne leven 
weerspiegelen. Er bestaan al heel wat eenvoudige gebedenboekjes die een gezin kunnen 
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